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La Llei de Congregacions religioses
i l'ensenyament en català
EI senyor Maspons i Anglasell adverteix al President
de la Generalitat el peiül que comporta per a Catalunya
Taprovació d^aquella Llei
No fa pas gaires dies, el senyor Maspons i Angia-
sell en una conferència organitzada per la Delegació
local de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Cata¬
lana remarcà clarament el perill que representa per a
la nostra terra l'aprovació de la Llei de Congregacions
que ara s'està discutint a les Corts Constituents d'Es¬
panya. L'advertiment no podia ésser més just
Per tal de fer arribar la veu a les altures, el senyor
Maspons i Anglasell ha tramès al President de la Ge¬
neralitat una carta en la qual s'exposen els mateixos
conceptes la qual tenim l'honor de reproduir a conti¬
nuació:
Senyor Francesc Macià.
President de la Qeneraliíat de Catalunya.
Molt senyor meu i honorable amic i President:
Fa dies volia manifestar-ii el greu perill que, al meu entendre, comporta, per
a Catalunya, que els diputats catalans al Parlament espanyol atorguin llur vot a la
llei de congregacions religioses que s'bi està discutint, però me n'ha retret l'esco<
mesa desenrotllada per les seves minories durant les darreres setmanes.
Ara que el ministeri Azaña ha dominat la situació, i que la minoria agrària
ha deixat de combatre el projecte, em decideixo a escriure-li.
En esmentar la llei de congregacions religioses, no em refereixo a les seves
concretes disposicions, sinó al principi en el qual es fonamenten. Perquè si essent
Catalunya, segons l'Estatut, una regió espanyola, els catalans admetem que l'Estat
té dret a proh bir l'ensenyament a una associació, pel principi en virtut del qual
aquesta llei el prohibeix a les religioses, reconeixem que té també el dret de pro¬
hibir l'ensenyament català, el dia que, al seu parer, decideixi que és d'interès es¬
panyol prohibir-lo.
Es a dir, li posem a la mà un instrument legal per a perseguir les escoles ca¬
talanes, tant com va fer-ho la Dxtadura, amb l'aventatge de poder-se escudar en
el precedent d'una norma sancionada pels nostres propis representants. j
Per molt llunyana que avui sembli l'avinentesa de que a Espanya es consti- !
toeixi un Govern declaradament enemic de Catalunya, ningú pot afirmar que si- i
gui impossible; i, per tant, tampoc ho és, que un dia es trobi Catalunya altra volta ;
forçada a defensar el seu ensenyament d'una escomesa governamental espa- |
nyolista.
En aquest cas, si el Govern prohibidor pogués invocar el precedent de l'a- |
quiescència catalana al principi esmentat, Catalunya, en voler-se defensar, es tro¬
baria en una situació semblant a la dels elements ultra-conservadors i monarquit-
zints, que foren deportats a Villa Cisneros alguns dels complicats en l'intent del
10 d'agost passat.
Les seves protestes tingueren el ressò de cosa buida, i el Govern les consi¬
derà, amb motiu, sense solidesa, perquè les dues deportacions varen ésser aplica¬
ció del mateix principi, i quan, mesos abans, havien estat exiliats a Villa Cisneros
nombre d'obrers, ells ho havien trobat bé.
A Catalunya hi caben totes les ideologies i totes les orientacions; l'única que
no hi cap, és que els seus representants actuïn oblidant l'interès dc.. Catalunya, o
supeditant-lo a altre que, per intens que sigui, per a un diputat català, ha d'estar
sota l'interès català; i no li pot produir cap aventatge, i si, en canvi, greuíssims
entorpiments, que quan més necessari li sigui tenir la via lliure per a defensar-se,
11 pugui ésser retret que sancionà, pel vot dels seus diputats, la norma amb la
qual se l'oprimeix.
Unanimement hem de desitjar tots, ni en llunyania, pugui semblar que els
inicis de vida del primer Parlament, i del primer Govern de la Generalitat, coin¬
cideixen amb una errada d'aquesta naturalesa.
Seria una errada avui, menys justificable, precisament perquè tenim un Go¬
vern, i un Parlament, al qual ningú no pot impedir que sancioni per a Catalunya
disposicions semblants a les de la llei esmentada, si ho creu de conveniència.
M'he decidit a dirigir-li la present, no sols perquè crec que m'hi obliga nu
deure de ciutadania, sinó perquè de veres desi'jo que la seva actuació presiden-
citl quedi solidada amb els màxims encerts.'
Novament, amb aquesta ocasió, cm repeteixo seu s. i t.
Fr. de P. Maspons i Anglasell
Bercclona 28 de març de 1933.
El confusionisme organitzat i conscient
El règim imperant, cal confessar que té molts enemics a la dreta i a
l'esquerra, la vigilància dels quals no s'ha de negligir de cap manera i
en cap moment. Els de la dreta s'aprofiten dels remarcables desencerts
dels governants per a blasmar l'època que estem travessant i posar-la
com un mal exemple davant dels ulls dels que de boha fe volem la pau i
la tranquil·litat del pais. Els de l'esquerra són, al meu entendre, més pe¬
rillosos perquè no es manifesten amb sinceritat ni donen clarament la
cara. Cada dia es presenten com si obressin en defensa de la República
0 de Catalunya, segons les circumstàncies de lloc o de temps, i així es
creuen amb el dret d'imposar-se per la força i atropellar la justicia i la
llibertat.
Ara mateix aquests senyors s'han inventat una nova tàctica, que
hem començat a veure en diferents indrets de la Península, absolutament
confusionària i absurda que consisteix en tttllar de feixistes els que en
ús de llurs perfectissims drets actuen dintre la més estricta legalitat. És
a dir: S ha posat de moda un feixisme conscient i organitzat que volpas¬
sar per defensor del règim i insulta amb el mateix mot els que es mouen
en la confiança de la República democràtica. Pensen, sens dubte, que si
motegen els altres del que ells són passaran inadvertits. Que no s'ho
creguin, doncs. Ens hem adonat d aquest joc innoble i no ens deixem
enganyar. El veritable poble ha de veure que el feixisme consisteix preci¬
sament en aquestes manifestacions lliberticides que plauen a determinats
elements per a poder imposar pel terror o per la força llur caprici. Es¬
tem d'acord en que cal evitar el feixisme a tota costa. Mal cami, però, és
el que ells han emprès. La intolerància sempre és una prova de manca de
raó. Si volen que els creiem han de procurar que llurs actes s'ajustin a
les doctrines que han predicat quan era l'hora de la propaganda i que
no perdin el color liberal i democràtic Mentre per una bcnda cridin 'fei¬
xistes!» als altres i per altra amenacin amb la truculència no ens merei-
xeran cap respecte i prendrem llurs determinacions com una manifesta¬
ció lamentable que cal evitar. La tàctica del confusionisme conscient pot
arribar un dia que es giri contra els mateixos que avui tempren com una





Assabentats que aquesta antiga socie¬
tat es movia en un nou pla d'activitats
culturals i artístiques ens hem decidit
interrogar el seu president per tal d'in¬
formar els nostres lectors.
Mentre esperem el senyor Cabr ja
fullegem l'índex dels llibres i autors
quan de sobte s'obre la porta del quar¬
to d'on van sortint ets senyors de la
Junta, mentre el senyor Cabruja ama¬
blement ens saluda i ens fa entiar en el
salonet on hi veiem els retrats de Pi
Margall, Guimerà, Iglésies, Verdaguer,
etc.
Explicat l'objecte de la nostra visita,
el senytr Cabruja ens ho agraeix i co¬
mencem la conversa:
—Estem emocionals — ens diu — i
contents, perquè tot just en els princi¬
pis de transformació l'entusiasme i l'è¬
xit de conjunt ens estalona volent-nos
precipitar al desenvolupament del pla
concebut; per ço ens cal frenar les àn¬
sies a fi de consolidar tota innovació i
defugir rectificacions.
—Projectes?
I —ProjecteF? De moH grans i àdhuc
per qualificar-los de sensacionals; però
permeti'm no els mencioni, perquè no
ens satisfà l'anunci d'alló que les possi¬
bilitats ens han de facilitar.
— Quina és la secció que més con¬
fiança us mereix?
—Personalment totes, encara que,
però, a fi d'obtenir una conseqüència
de vida pròpia totes, cal cultivar en
preferència l'activitat en una determi-
nadament.
—Podeu indicar-nos quina?
—S', no hi tinc el més lleu inconve¬
nient en senyalar-la: és la de l'«Agrupa-
ció de Cantaires». Aquesta secció pot
considerar-se com la font espiritual del
sentiment artístic, ja que d'ella es des¬
prenen els elements útils de les dife¬
rents branques de l'art dramàtic, líric i
en particular la selecció de concerts ve»
cats i instrumentals, individuals i col-
lectius, amb un comportament refinat t
dè bon gust.
—Esteu satisfet de l'actuació de la
Secció Dramàtica?
—Si; la Secció Dramàtica té feta ja la
presentació amb èxit falaguer i amb
elements coneixedors de la tècnica i te¬
nen un concepte adaptat al modernis-
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me que cal emprar. Apart de comptar
amb joves actors expírts, compta amb
ona toia de damisel·les xamoses i for¬
moses que causen l'admiració i simpatia
dels concorrents.
—Es ja un fet la formació definitiva
de l'Agrupació de Cantaires?
—Si; abans de poc tindrà lloc allò
que àdhuc es considerava poc menys
que imposible, la presentació d'una no¬
drida agrupació de cantaires d'ambdos
sexes.
—Són molts?
—Avui compta amb un centenar de
adscrits.
-I, tindrà aquesta agrupació el pro¬
jecte de fer alguna sarsueU?
—També! S'està organitzant la secció
lírica per a donar representacions de
sarsite^a amb elements de l'Agrupació
de Cantaires.
—Treballen molt, doncs.
—No us estranyi: Tot això és possi¬
ble per la mai prou ponderada col·la¬
boració del seu director Felip Vilaró,
incansable i consumat autor i director
musical el qual és molt aplaudit com a
director d'orquestra i de grans masses
corals. Tindrem molta cura en que el
gènere que es canti respongui a una
selecc ó liberal i adaptat el més racio¬
nal possible al nostre temps.
—Resumin , doncs: Cultura... Art...
—Això: Cultura, Art i pau digna.
Amb aquestes darreres paraules do¬
nem per acabada la nostra entrevista,
«graint al senyor Ccbruja l'amabilitat
amb que ens a:engué.
J.P.
O iVl s
ofereix per als DIVEN¬
DRES DE QUARESMA,
els seus acreditats PAS¬
TELES DE PEIX I DE
VERDURA al preu deO'60






Havent-se reorganitzat l'antic Orfeó-
Mataroní, el proper diumenge dia Q, a
les cinc de la tarda, donarà el concert
inaugural en el Centre Catòlic, execu¬
tant el següent programa:
1. L'Emigrant Vives
Per la secció d'homes.
2. Oda a la Pàtria .... Fargas
Pel tenor I. Oenís.
3. Sardana de les Monges . Morera
Per totes les seccions.
4. Pàtria nova Grieg
Per la secció d'bomes
i solo pel baríton A. March.
5. Cançó de l'Espiga . . . Fargas
Pel tenor D. Agell.
6. La Balenguera .... Vives
Coral per tot l'Orfeó.
L'acompanyament de piano anirà a
càrrec de la professora P. Vidíella.
—La grip està a I'aguaif!... Talli-li el
pas amb una forta dosi de ricí «Na-
ranjil».
En comprar-lo no el confongui amb
una marca qualsevol en semblants flas¬
cons i exigeixi sempre l'autèntic 1 legí¬
tim ricí «Naranjil».
De venda en Farmàcies 1 Centres
d'Específics.
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Nearastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Per una.Diada
Orfeó Català
Amb aquest mateix títol, el composi¬
tor Josep M.® Vilà, publicava fa poc
temps en les pàgines del setmanari de
Sant Feliu de Guíxols «La Costa Bra¬
va» un article que començava així:
«Desprès d'una cemúria de maldar
pe! recobrament de la seva personalitat,
avui Catalunya sent la satisfacció d'una
vida nova que comer, ça sota un règim
de llibertat. Molts són els que han con¬
tribuí i a facilitar aquest moment d'alli¬
beració de la nostra pàtria i a tots, Ca¬
talunya deu etern agraïment. Hi ha,
però, una institució que tothom està
d'acord a considerar com una de les
que ha contribuí! d'una manera més
eficaç a la catalanització del nostre po¬
ble durant els darrers cinquanta anys
de la nostra Renaixença: ens referim a
l'Orfeó Català.
>I be, en aquests moments de joia
en què recollim els fruits d'una actua¬
ció que ha estat sempre i únicament
inspirada per l'amor a Ca.alunya no
seria oportú que tots els catalans mos¬
tréssim el nostre reconeixement a la
institució gloriosa, organiízint una
«Diada Orfeó Català» per tal de què
des dels seus mestres Millet, Pujol, fins
al darrer dels seus cantaires poguessin
veure com la seva abnegació i els seu
sacrifici per una idealitat han estat de¬
gudament valorats per tot el poble?»
Al cap de pocs dies d'haver estat for¬
mulat aquest interrogant tota la prem¬
sa catalana recollia la suggerència i ex¬
terioritzava la seva decidida adhesió a
l'idea de celebrar una Diada Orfeó Ca¬
talà.
Així doncs en constituir-se els que
signen, en Comitè executiu per a cuidar
d'organitzar els actes que han de cons¬
tituir la Diada proposada, no fan altra
cosa que recollir un desig viu del nos¬
tre poble que cercava l'ocasió de pale¬
sar d'una manera clara, com valora i
estima l'obra meritòria realitzada per
l'Orfeó Català.
Es doncs una mena d'imperatiu pa¬
triòtic el qne ens ha fet acceptar agra-
dosament la missió que ens hem impo¬
sat i és amb el mateix fervor que venim
a sol·licitar avui la col·laboració de tots
els catalans per a reali zir-la.
Joan Balcells, Josep Clarà, Josep M.®
Dalmau Càsedemont (Girona), Joan
Gols (Tarragona), Josep M.® Girona,
Lluís Masriera, Josep M.® Vilà (Sant Fe¬
liu de Guíxols), Antoni Virgili i Piñol
(Lleida).
H. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
Itmació de contractes mercantils, etc.
|ELS ESPORTS
ES DIU...
Que junt amb Fauria «descansaran»
alguns altres jugadors de l'üuro que
per dues vegades han estat bastant au-
i tors que el Granollers guanyés el cor al
club local.
I —Que almenys serà un interior i que
aquest lloc sembla l'ocuparà un debu¬
tant que ja s'ha entrenat per a figurar el
proper diumenge davant el Reus Es¬
portiu.
—Que si tots els davanters, principal¬
ment els interiois, no són valents i xu¬
tadors com Garcia, no assolirà l'Iiuro
cap lloc d'bonor i que la desfeta amb
el Granollers no serà pas la darrera en
el present Torneig de Promoció.
—Que si pe! contrari aquells defec¬
tes són corregits, podria molt ben ésser
que els 1res partits que ha de disputar
seguits en camp advers (Reus, Marti-
nenc i Girona) milloressin la classifica¬
ció de l'Iiuro.
—Que això d'ésser tres d umenges
seguits a fora no s'hauria d'haver pro¬
duït i mereix molles censures a tots els
que intervingueren en la confecció del
calendari de partits.
—Que els mateixos elogis que la set¬
mana passada es feien del Moto Club
Mataró són també extensius per l'Es¬
port Ciclista Mataroní.
— Que en basquetbol fou una verta¬
dera llàstima que el diumenge passat el
segon equip de l'Iiuro perdés amb l'Es¬
panyol el primer partit després d'haver
resultat guanyador en 23, per bé que
l'equip ilurenc ja es pot considerar gai¬
rebé campió.
—Que els entusiastes delegats se¬
nyors J, Mas i Ledesma, i també el de¬
legat a la Federació, l'incansable senyor
Ramon, no cal dir com haurien estat de
satisfets que almenys el primer equip
de iiiuro hagués batut ai de l'Espanyol,
malgrat l'equip local ésser un conjunt
destacat i ben classificat en aquest Cam¬
pionat, només el segon any que hi pren
part.
—Que els esmentats senyors, però,
són dignes del millor elogi per ia seva
gran tasca en pro del basquetbol.
—Que dintre la Societat Moderna
Fraternitat, avui en condicions excep¬
cionals, s'està constituint un Grup Ex¬
cursionista que no quedarà pas enrera
dels millors que puguin existir, sobre¬
tot en una sortida anual de dos dies.
—Que l'I uro, el vinent dia 14, segon
aniversari de la República, jugarà amb
el C. d'E. de Calella (campió de grup),
en aquesta població, a benefici de la
Mutual Esportiva de Catalunya.
Pseudònim
Futbol
Camp de Tlluro E. C.
ELS PARTITS DE PENYES LOCALS
Penya Estrella, 4-Penya Canaletes, 1
Aquestes dues Penyes el diumenge
passat a la tarda, abans del partit Gra-
nollers-lluro, es disputaran la' magnífi¬
ca Copa Mataró, que s'adjudicà la Pe-
**"• uuim a la Fenya
Canaletes per 4 gols al.
La primera part va ésser molt anive¬
llada, però la porteria de la Penya Ca-
naletes fou més assetjada. S'arribà al
descans amb el resultat de 2 gols a 1
favorable a la Penya Estrella marcats
els d'aquesta per Galceran, i el de la
Penya Canaletes per Narcís.
La segona part va ésser dominada
per la Penya Estrella, aconseguint Pe-
redejordi dos gols més.
Arbitrà bé el senyor Carbó i els jn-
gadors es formaren com segueixen:
Per ia Penya Canaletes: Pol. Carbo¬
nell, Guardia, Margallo, Fsteve, Bota,
Borruey, Badena, Ortega, Llovet i Nar¬
cís. Es distingiren Pol, Carbonell i
Guardia.
Per la Penya Estrella: Zapater, Figue-
res. Gel, Lluís, Batlle. Bunyol, Feliu,
Peiró, Peredejordi, Galceran i Cervan¬
tes. Excel·liren Figueres, Batlle, Galce¬
ran, Peredejordi i Peiró.-Orsay.
Escacs
Classificació actual del Campionat
local i social, organitzat pel Club
d'Escacs de Mataró
Classificació de la 7.® categoria
Carbó 7 6 0 1 oVí
Bellsvista. . . . 8 6 1 1 672
Saleta 7 5 1 1 5^2
E. Font .... 9 5 3 1 572
A. Valls .... 10 3 3 4 5
M. Valls. . . . 9 4 4 1 472
Gomis . . . . 7 3 2 2 4
Aznar 8 2 3 3 372
Subirachs . . . 8 3 4 I 3^^2
Crúzate .... 8 2 4 2 3
Xaudaró. . . . 8 2 4 2 3
Pujol. .... 10 2 6 2 3
J. Font 7 2 3 1 2^'2
Casals .... 7 1 à: 0 1
Classificació de la .® categoria
J. Q. P. E. p.
Czsiélis .... 9 7 0 2 8
Figueras. . . . 9 7 2 0 7
Manyach . . . 8 6 I 1 672
Codony.... 7 6 1 0 6
Cabot .... 9 5 3 1 51'2
Ros 10 4 5 1 472
Recasens . . . 8 4 4 0 4
Viada 9 4 5 0 4
Jané 9 3 5 1 372
M. V. Tona. . . 10 2 8 0 2
E. Bartra. . . . 9 0 8 1 1
Carré. (Retirat). 9 0 8 1 72
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística delmes de març de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 275
Dones . . 100
Nois. . . 342
Obres llegides:
Total. . 717
Llibres de nois. . 394
Generals . . . . 27
Filosofia .... 10
Religió .... ^
Ciències socials . 20
Filologia.... 3
Ciències pures . . I®
Ciències aplicades. 3Ó
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la crisi municipal
Seflse solució, encara
No se síp encara quina solució es
donarà a la crisi municipal. EI fet de
que les dimissions s'hagin cursat direc-
ument a la Generalitat en lloc de pre-
scntar-les a l'Ajuntament—per la senzi¬
lla riò de que si es volia celebrar sessió
per presentar-«es es corria el risc de
que es presentessin ela «administratius»
i aguantant el punt es veiessin obligats
a repetir aquelles retirades tan caracte-
ristiques—fa que aci no ens poguem
assebentar directament del cura i tra¬
mitació de la crisi. Per altra par l'absèn¬
cia del Conseller de Governació de la
Generalitat—que es a Madrid—dona
llargues a l'assumpte.
Tot plegat fa encara més enutjosa
aquesta situació anòmala del .nostre
Municipi.
Un rumor. Divergències de criteri?
Ahir en cert lloc de la política local
recollírem un rumor que ens resistim a
rebutjar-lo davant !a possible probabili¬
tat de que fos confirmat. Amb tot, no
ens atrevirem a publicar-lo,
Avui peró, per una conversa casual¬
ment caçada a! vol ens ha semblat en¬
tendre que aquell rumor tenia quelcom
de versemblança.
Es tracta—no ho afirmem—de que
els federals i socialistes dimissionaris
es veu que no comptaven amb aquella
original declaració del Consell Direc¬
tiu d'Acció Catalana de que si malgrat
lot ei govern de la ciutat queda aban¬
donat assumiran les responsabilitais
çae calguin des del lloc que convingui.
Això sembla que els ha desconcertat
un xic i àdhuc es rumorejava de si s'ha¬
vien dividit les opinions entre dos bàn¬
dols, uns que creien que ans de facili¬
tar la situació que deixa entreveure
aquelles paraules subratllades és prefe¬
rible no aguantar més el punt i tornar
a l'Ajuntament tant si hi anaven els «ad¬
ministratius» com no. En canvi els al¬
tres opinen contínuament i fermament
que aquesta convivència no és possible
ni acceptable.
Avui no hi haurà sessió
Decididament avui no hi haurà ses¬
sió i el que és pitjor no se sap encara
si n'hi haurà o no aquesta setmana.
D'ençà de la proclamació de la Re¬
pública tan sols una setmana transcor-
regué sense celebrar-se sessió i fou amb
motiu d'uns trets engegats a l'Avin¬
guda de la República en ocasió d'un
conflicte promogut entre els arrenca-
dors de patates.
Serà aquesta, la segona setmana que
no es cumplirá l'obligació de celebrar
una sessió setmanal?
L'afer al Parlament de Catalunya
Ahir el senyor Tries de Bes tractà de
interpel·lar el Govern de la Generalitat
sobre la situació de l'Ajuntament de
Mataró. En vista, però, que el Conse¬
ller de Governació senyor Selves és a
Madrid, va ajornar la pregunta fins que
•quell senyor torni.
Un interviu interessant
Sortint de fer aquesta informació mu¬
nicipal ens trobem en plena Riera amb
un conegudíssim mataroní que algun
dia figurà en primer rengle de la polí¬
tica local i ens ha semblat força intéres¬
sant conèixer la seva opinió personal
d'aquest conflicte.
Amablements ens ha respost:
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NNB DB PARIS
BARCELONA
Saní Agustí, 68 Provença, 188, l.cr, "î.'-cnlrc Arlbau S Univeraltai
Dimecres, de 11 a 1. Dissables, de 8 a 7
TBLBFON 72884
De 4 a 7 tarda
Ja sabeu que jo estic completament
retret de la política, raó per ¡a qual no
vull fer manifestacions públiques, però
com a amic i no dirigint-me al perio¬
dista us diré la meva opinió.
Crec—ha afegit—que tot això no és
res més que una comèdia que estan re¬
presentant els federals i socialistes. Es
troben atrapats a causa de l'absurda
prometença que varen fer de retirar-se
del Consistori si els «administratius» hi
anaven, i si us hi heu fixat bé, ja fa và¬
ries setmanes que venien divagant bus¬
cant la manera d'escapolir-se d'aquell
compromís que ells mateixo<ï s'havien
creat. Perquè cal recordar que segons
havien ofert al poble ja devien retirar-
se, del Consistori i no de la sessió, des
del primer moment que els «adminis¬
tratius» varen prendre possessió dels
càrrecs, però com es veu que els dolis,
han apurat tots els ressorts per tractar
d'espantar-los i fins a darrera hora da¬
vant el fracàs de la «bullanga» del car¬
rer, no ^'h.tn decidit a dimitir.
Fixeu-vos també—continua el ciuta¬
dà anònim—la forma estranya d'aques¬
tes dimissions: Les han presentades, a
qui ja saben ells que no pot acceptar¬
ies, i no ho han fet a l'Ajuntament que
era l'únic organisme competent per tra-
miiar-les.
En iot això només hi veig una alter¬
nativa entre dues finalitats que segura¬
ment deuen perseguir els federals i so¬
cialistes, 0 bé que la Generalitat (on hi
manen els seus) no els acceptin les di¬
missions «y aquí no ha pasado nada»,
0 bé que pretenguin la pseudo dicta-
dureta d'una Comissió gestora, amb la
excusa de que a Mataró no hi ha go¬
vern possible, encara que això últim
sigui quelcom difícil de justificar des¬
prés de la nota d'Acció Catalana, si bé
sembla que lliga amb aquests pretesos
plans l'actitud de l'Alcalde en no con¬
vocar la sessió per avui.
En despedir nos li mig insinuem que
davant l'interès de les seves manifesta¬
cions, potser ens sentirem temptats de
publicar-les. Ell s'hi ha negat un xic
massa tossut. Nosaltres, però, li hem
donat paraula de que no veuria el seu
nom en el Diari. Però això no ens ex¬
cusa de que trobant força adients les
seves observacions nosaltres no ens
atrevim a publicar-les com *4 inter-
viuades al «ciutadà anònim».
Ací són doncs. L'amable ciutadà hau¬
rà de mig disculpar-nos. Comptem amb
la seva benevolença prou reconeguda.
Divendres: Els Dolors de la Mare de
Diu.—Dejuni i abstinència.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Coma.
BasUíca parroquial de Sania María,
Tots els dies feiners, missa cada mil»
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les II. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Demà, Festa de la Santíssima Verge
dels Dolors. Primer divendres de mes.
Misses cada mitja hora des de les 5'30 a
les 11, l'última a les 12, totes en la prò¬
pia capella. Al matí, a les 7'30, missa
de Comunió general amb plática pel
Rnd. Mossèn Andreu Puigdueta, Pvre.,
Vicari; a les 10 ofici solemne. Durant
les misses de les 11 i 12 es resarà la
Corona Dolorosa. A la tarda, a les 6,
rosari, Corona Dolorosa cantads amb
acompanyament d'orquestra per laScho
la Csntorum del Círcol Calò'.ic. lleti-
nies. Simfonia Sacra, sermó pel Rnd. P.
Marian Brossa, C M. F. i cant del «Sta-
bat Mater» per la Rnda. Comunitat i
poble.
Panòqu'M dt Sani Joan i Sant j&tip.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
ran! la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a tres quarts de 7, continuació del
Septenari a la Verge dels Dolors.
Demà, divendres primer de mes i
festivitat de la Mare de Déu dels Dolors,
a dos quarts de 7, missa amb exposició
de Nostramo i exercici del primer di¬
vendres; a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. j.; a les 9, Ofici
solemne a l'altar a intenció d'una devo¬
ta. Vespre, a les 7, exercici del Via-Cru-
cis, portant-se la imatge de! Sant Crist i
cant de les Estacions; a dos quarts de 8,
exposició de Nostramo, trisagi, exercici
del primer divendres amb cant de Pare¬
nostres i motets.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7, en l'altar de Santa Rita,
a intenció de persona pietosa. A la ma¬
teixa hora, en l'altar del Sagrament,
en sufragi dels difunts de la família Es¬
piell i Ftnestras. A dos quarts de 8 i a
les 8, en l'altar del Sagrament, a inten¬
ció de famílies devotes.
A les set. Funció del Primer Diven¬
dres de mes amb missa, i Exposició de
S. D. M. Festivitat de la Verge dels Do¬
lors. Ofici Solemne, amb motiu de la
festivitat, cantat per l'Escolania i la Co •
munitat. Tarda, a dos quarts de 7, es
practicarà l'exercici del Via-Cracis.
Preguem i agrairem als Rnds. senyors
Encarregats d'esglésies i capelles que
es serveixin enviar nos com més aviat
millor, una nota dels cultes que cele¬
braran durant la Setmana Santa.
Església de la Providència
Durant la darrera setmana, tal com
estava anunciat, varen celebrar-se en
aquesta església els cursets catequístics.
Un èxit insospitat fou el gran nombre
d'infants que s'aplegaren sota les voltes
del sant temple per escoltar les belles
lliçons que el reverend Ecònom amb
tota preparació els hi donava.
Diumenge al matí tingué lloc la so¬
lemne missa de comunió, celebrant el
mateix Ecònom Dr. Lluis Miquel Pvre.
Fou un acte bell i commovedor per el
gran estol d'infants que fervorosament
desfilaren qer la sagrada taula per ali¬
mentar-se amb el Pà de vida. Foren can¬
tats escollits motets catequístics. Un
cop acabada la missa, es procedí tot
seguit àl repartiment de regals, tasca
ben laboriosa per el gran nombre,
doncs passaven de dos cents cinquanta.
Per la tarda foren sortejats vuit esplèn¬
dids objectes.
Felicitem al Catecisme Parroquial de
Sant Josep per aquests actes que orga¬
nitza d'apostolat i especialment a la Co¬
missió que amb tant altruisme i sense
reparar en sacrificis han assolit una
organització impecable, fent-se digne
de tot elogi.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicUt
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic ëe les
Ëtcoles Pies ëe Mataró (Sta. Aoaa)
Observacions del dia 6 d'abril 1933
Hores d'observacló! 8 matí - 4 tarda
Altura llegida) 763 5-763 8




Humitat relatival 62 - 64
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istat dal aali S — S
4» la marv 1 •- 1
A'obBervaoori J. M. de Lianza
—Degut al trasllat dels acreditats Ta¬
ller i Magatzem «Mobles Clariana» al
nou local Riera, 34, liquiden, a benefi¬
ci de la seva distingida clientela i del
públic en general, totes les existències
de l'antic magatzem del carrer Nou, 15
i 17, amb importants descomptes.
«Nosaltres sols», la nova entitat na¬
cionalista que ha organitzat la Crida
del Foc a la Maresma, ben aviat comen¬
çarà una intensa tasca de propaganda
dels seus ideals.
Probablement, la setmana entrant
llençarà el manifest inicial i, un diu¬
menge d'aquests, farà el primer míting,
on hi parlaran els homes més destacats
i constants del separatisme català.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬




Programa per a avui dijous: Defini¬
tiva creació de Lupe Velez, ballant l'au¬
tèntica rumba cubana i de Lawrence
Tibbet, cantant el «Manscero» amb la
super-producció Metro «Bajo el cielo
de Cuba»; un altra estrena, Williams
Hasnes-en «Todo por el aire», una de
les més gracioses comèdies d'aquest ac¬
tor que transcorre en les oficines
d'una estació de radio ben secundat per
Mary Doran, Charles King, Polly Mo¬
ran i jhon Miljan. Completarà el pro¬
grama una cinta de dibuixos i l'lnte-
ressant Reportatge Fox.
PlARl DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
de l'Agencia Fabra per conferencie* leletenlque*
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 d'abril
de 1933:
L'anticicló situat ala països occiden¬
tals d'Europa que dona lloc a bon
temps, va perdent importància.
Ei cel encara està serè a Espanya i
França, però en conjunt el temps perd
estabilitat, degut a que per l'Atlàntic,
cap a ics Açores, avança una depressió
barométrica que produeix molta nuvo»
lositat arribant ja a les costes de Càdiç.
Per Alemanya i nord de França ha
tornat a baixar la temperatura sota els
efectes dels venls del nord correspo¬
nents a un centre de pertorbació atmos¬
fèrica situat a ia mar Bàltica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix ei bon temps a tot el país
doncs el cel està completament serè i
els vents són fluixos del primer qua¬
drant.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 27 graus a Tremp
i minima, un grau so a zero a Adrall.
Cabdal del Segre a Camarassa, 55 |
metres cúbics per segon. |
Cabdal del Noguera a Tremp, 36 me- \
tres cúbics per segon. I
—Observacions de Barcelona a les -
set del matí: |
Pressió ai nivell de la mar. 764.2 m/m '
Temperatura actual . . . 13.2 graus |
Humitat relativa . . . . 75 per 100
Vent: Calma. |
Visibilitat horitzontal en promedi: 2
quilòmetres. [
Estat del cel: seré. |
En les darreres 24 hores: f
jTemperatura màxima . . 22.7 graus
Id. mínima .. 11.3 id. ^
Recorregut del vent . 149 quilòmetres
Precipitació: nul'la. f
Insolació el dia d'ahir: 11 h. 40 m. |
Col'locadó d'una bamba j
Aquesta matinada a la part posterior
de l'ediñci del Banc d'Espanya, al csr-
rer de Martí i Julià, ha estat trobada
una bomba amb el seu ble. L'artefacte
no ba fet explosió. Ha estat descobert
pel vigilant d'aquell carrer i amb el
carro blindat ha estat traslladat al camp
de ia Bota. t
f.
Robatori al consolat argenti
Aqnest matí, el conserge del conso- |
lat de l'Argentina, s'ha donat compte
que hi havien entrat lladres, els quals
se n'havien endut 25 pessetes d'un ca¬
laix i tenien preparades dues màquines *
d'escriure. i
Un llançament. - Tres detencions
En verificar-se un desnonament en
una casa del Passeig de Ferrer i Quàr-
dia, els agents han trobat un maletí amb
iíquits inflamables, pólvora i unes pis¬
toles.
Han estat detinguts tres rellogats que
es trobaven a ta cambra on s'ha veri¬
ficat ia troballa, no podent se detenir ai
llogater per estar absent de Barcelona, i
A cobrar |
A l'Audiència s'ha fixat un avís diri- I
git a tots els jurats i testimonis que han
actuat durant el passat mes de març
per a que passin per la Secretaria de
Govern on els hi seran fetes efectives
l'import de la dieta que acrediten.
El Butlletí Oficial de la Generalitat
El Butlletí Oficial dé la Generalitat
publica les regles del règim de trami¬
tació per a l'adaptació del personal de
l'Estat que ha de passar a dependre de
la Generalitat.
Un decret de la Presidència fixant
les normes per a l'aplicació de l'Estatut
de Catalunya.
Decret fixant les dietes que hauran
de percibir els secretaris lletrats de la
Comissió Jurídica Assessora de la Ge¬
neralitat.
Ordre adjudicant definitivament la




La reunió de la minoria
radical-socialista
La reunid dels diputats radical-socia¬
listes ha durat fins a dos quarts de
quatre de la matinada. No hi assistiren
els dos ministres representants del
Grup.
Després de cinc hores de delibera¬
ció fou facilitada una nota en la qual es
diu que el grup radical socialista ha
examinat la situació politica en relació
amb l'actitud de les minories republi¬
canes d'oposició.
Vist el programa parlamentari expo¬
sat per l'actual Govern en la sessió de
les Corts del dia 17 de desembre de
1931, ha comprovat que no s'havia rea¬
litzat totalment i com sigui que a l'apro¬
vació de l'esmentat programa hi con¬
tribuïren amb llur vot les esmentades
minories consideren per tant, que és
necessària la continuació del Govern
en la forma aclual fins a portar a terme
el seu programa establert.
Els radicals socialistes deplorant l'an¬
ticipada cancel·lació que els grups
d'oposició fan de llur compromis, rei¬
teren el criieri que l'obstrucció parla¬
mentària no ha de utiliizar-se mai per
grups addictes a la República i con¬
demna llur actitud.
Finalment fou nomenada una ponèn¬
cia per a estudiar alguns dels temes
anunciats en la proposició Galarza.
Anunci de tancament
d'una fàbrica de paper
• BILBAO.—La papelera de Renieria
anuncia el tancament de la fàbrica de¬





Poc desp és de les onze del matí
s'han reunit lots els ministres en Con¬
sell sota la presidència del senyor Al¬
calà Zamora.
A la una ha sortit el ministre d'Estat
per assistir a un àpat en honor del doc¬
tor Palacios que s'ha celebrat a l'Am¬
baixada Argentina.
A les dues el senyor Azaña ha entre-
gat una nota a la premsa, donant comp¬
te que el president del Consell ha ex-
posat la situació política i parlamentà¬
ria recapitulant l'obra portada a cap
per les Corts i el Govern. Diu també la
nota que aquest Govern, que és de coa-
lisió, fou format per a realitzar un pro¬
grama determinat. Aquesta obra encara
no ha estat exhaurida en l'aprovació de
les quatre lleis votades a les Corts.
I El senyor Alcalà Zamora |ha signat
uns decrets per a que siguin presentats
a les Corts els projectes de llei d'Ordre
Públic I d'Arrendaments de Finques
Rústegues.
Registre al Centre Tradicionalista
45 detencions
En virtut d'unes denúncies formula¬
des, la policia ha practicat un registre
al Centre Tradicionalista, incautant-se
de porres i c'aus angleses. Han estat de¬
tinguts 45 socis.
Per a la construcció d'uns vaixells
Ha visitat el ministre de Marina una
comissió mexicana per a estudiar les
possibilitats de construir aquí uns vai¬
xells per aquell país.
Estranger
I tarda
Aquest vespre deixarà d'existr
el règim de la «llei seca»
NOVA YORK, 6. — Després de 14
anys d'existència del règim sec des de
aquest vespre en 19 Estats deixarà de
subsistir i la cervesa podrà ésser venu¬
da públicament en hotels, restaurants i
clubs de la majoria de ciutats.
En canvi a Nova York ei consum
lliure de cervesa no començarà fins a
les sis del matí perquè el gremi de cer¬
vesers per tal d'evitar que el públic es
lliuri a una orgia durant la nit que po¬
dia ésser una dificultat per al desenvo¬
lupament de la successiva abolició de
les restriccions, ha preferit començsr la
jornada coincidint amb l'hora d'entrar
al treball.
; Mort d'un estudiant ferit en uns
desordres ocorreguts a Montevideo
BUENOS AIRES, 6. — Comuniquen
de Montevideo que ha mort l'estudiant
Consegia que havia resultat ferit en els
recents desordres ocorreguts en aquella
capital. Amb aquest motiu regna algu-
' na excitació.
, Una nota de l'Ambaixador
d'Espanya a Berlin
I BERL1N,6 —L'Ambaixada d'Espanya
; ha fet publicar una nota desmentint
^ els rumors que s'havia obert una en-
^ questa sobre els mals tractes a jueus de
^ Alemania ni que allí es dongués la ben¬
vinguda als israelites que es traslladin
a Espanya fugint d'Alemanya.
Destitució de l'Alcalde d'Essen
ESSEN, 6. —El burgo-maestre de
aquesta localitat, el social demòcrata
Schiffer ha estat destituït del càrrec.
Les relacions anglo-argentines
BUENOS AIRES, 6.—El Govern ar¬
gentí ha passat noves instruccions al
senyor Rocca, cap de la missió comer¬
cial argentina en consonància amb les
exigències angleses. No es desespera
de poder arribar a un acord entre els
dos països si bé no es creibie que per
ara es signi un conveni comercial.
LONDRES, 6.—El vice-president de
l'Argentina senyor Rocca, sortirà el di-
marts cap a París on al dia següent se¬
rà rebut pel President senyor Lebrun.
El dia 21 estarà a Madrid i el dia 24 i
Lisboa, on embarcarà amb direcció a
l'Argentina.
El president
de l'Unió Pan Americana
WASHINGTON, 6.—El senyor Hull,
secretari d'Estat, ha estat elegit presi-
dent de l'Unió Pan Americana.
El Congrés Oftalmològic
que s'ha de celebrar a Madrid
BUENOS AIRES, 6. — Els doctors
Arganera, Demarais i Belgeri han estat
nomenats delegats argentins en el Con¬
grés Oftalmològic que s'ha de celebrar
a Madrid.
La qüestió dels deutes
RIO JANEIRO, 6.—El general Val-
domiro Lima. interventor de l'Estat de
Sao Paulo ha declarat la impossibilitat
per part d'aquell Estat de fer front als
compromisos del Deute estranger.
Roosevelt iiegociarà amb França
WASHINGTON, 6. — El President
Roosevelt en la entrevista de despedida
I que tingué amb l'ambaixador dimissió-
l
I nari M. Claudel, li digué que tindria
1 gran interès en negociar amb França
I respecte a la pròxima Conferència Eco¬
nòmica Mundial.
Secció financiera
I Cetltaaeioas de Barcelona del dia d'avui
I facilitadeí pel corredor de Comerç da
j aqneita plaça, M. Vallmajor—Molei, II
I BORSA
DIVISIS SSTRANOiRfi?!
Pranci Iran. . . . 46'65
Bclgnai er, . . . 165'50
ibliurei aïl. . . . 40'60
iirei -60'70
Franeí iríbi·i . . • a a 229'20
Dòiara ..... 11'86
Peioi argeRlini. • a V 3'06
Mares -2'803
?Aft.ORS
Interior . . 64'50
Exterior . . 79'85
Amortitxablo B'/i* • • . . oo'oo
id. B*/,. . . . . 90'25
»erd , . 33'70
Aiaaaxt ...... . , 28'30
Ford . . 143'50
Exploeaiai..... , . 125'75
Montierraf .... , , 44 65
MineiRil 41'50
Colonial .... . . 39 50
Rio de ia Plata . . . . . ·13'26
Tramvies ordinaris. . . . 40'25






Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per acee^
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació dels esdeveniments
esportius més rellevants, amb la cor-^
responent ressenya-comentari de Jj








Els Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
philips - Tipus 630
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
Ptes. 4
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES. POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines




per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56,57158 <Pentodo* d'alta frecuènda
iff
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Ageot oficial: AMÀLIA, 38




:: CUINA CASOLANA ::j HogQ CellCr
Llitet metall daurat
completament nou, venc a bon preo.
Raó: Carrer Barcelona, 34, baixos.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA,13
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 3'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
amb bótes I tots els estris i alnells per
a l'elaboració de vins.
Raó: Administració del Diari.
DIARI E^^ilATARÔ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uíbreria H. Abadal\. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 11
Llibreria Ilaro. . . Riera, 40
LA RECONSTRÏÏCTORÂ AMERICANA
Cssa dedicoda a Ics
Reparacions i neíeja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure cs sl factor princi¬






LIcguer de màquines de 10 a 30 píes, al mis
La cssa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballs amb tota cura i abso-
— iuta garantia. —
1"^"*
SEUVEI A DOMICILI
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
eicàrrtcss LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ








hsk. més ben nssorlida de totes
Servei permanent de dia I nit inclosos els diumenges I demés dies testlus
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Parmà"
ela I Centre d'especíílcs "La Creu Blanca" ven a preus lirnitadíssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila. Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cel comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Ruamba 4'40 » » gran . 22'25 » Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita . . . . 7'50 » » » >'2 » 2T5 » 50 » O'SO
Aigua de Carabanya .... l'20 » » gran. . . . . 13'9Q > » » » 170 » 25 » 0'20
Llet condensada «La Lletera» . l'65 » Jemalt petit . 870 > » » 10 » O'IO
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 » » gran . 15'00 > Peres de goma primera, cánula fixa
2 3 4 5Crànuls de Vals, grans. . . . 3'00 » Maizena petita . 0'45 > 4/0 3/0 2/0 0 1
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 » » mitjana .... . O'QO >
0'35 0'40 0'45 0'50 0'70
Peres de goma primera, cánula sola
0'80 0'90 l'05 l'25
» » » » grans. . 4'05 » » gran . l'SO > 6 7 8 10 12
» Boldine Houdé . . . 570 » Nescac . 3'15 > l'60 l'85 2 2'55 2'90
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 » Neave . 7'30 > peres tot goma, punta llarga1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 » Glicerina gelada (unça). . . 0'30 > 0'45 0'50 0'60 0'70 0'85 l'IO 1-30 l'45 l'85 2'10
AQuesta. és la seva Quinssena
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTÀ VOSTE?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, Àn-
ihea. Tentación, Pómpela, Tres Flores, Cappi, Printemps de Parts, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capitosas,
Coty, Orgia, etc., etc.
APROFITI'S SENYORA; FINS EL20 DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
cclCkies, extrets essències i altres objectes per a reoal
I
